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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.............. Wi.sc.a s.s.e.t .... ... ..... ... .. . , Maine 
Date .... . June ... 22, ... l 940 ..... ..... ............ . 
Name ...... .. Ar..thur ... G.1.1.ber..t ... L ake .... .................... .......... .............. .......... ......... ... ... ...... ........ .. ... ....... .. 
Street Address .... .......... ........ .... .... .................. .. ....... ... .. ...... .............. ...... .... ......... .. .................... ................................... . 
City or T own ........ Wi s c.ass.et., .... Main.e ... ... ..... ...... ....... ........... ............... ............ ... ... .......................... ... ..... ...... . .. 
H ow long in United States ...... ... Th i r.ty-.e.ight .. :ye-ar..a .... .. .. How long in Maine .. Thir.t.y.~.e i gh t years 
Born in ........ Kemp.t, .. . No.va .. . Sc.o.t.1.a.. ...... ... .... ......................... .. .Date of birrh ... M.ar.ch ... 22., ... 1 .875 ... . . 
("I 
If married, how many children .w.1do.w.er .... ":": ... 6 ... chil.dr.en ..... O ccupation ........ c.ar.p.enter . ...... ....... . . 
N ame of employer .... .. M.a...ine. ... Cen t r..al .. .Railro.ad .. ...... .... ............. ... ... .. .. ... . .... . ..... ......... .......... ... . 
(Present o r last) 
Address of employer ....... .... Po.rtland,. ... Ma1ne ... ..... ........ ............. .......... .................. ... ..... .. ........ ....... ........ ..... ... . 
Engli sh ... X.~ ~ ......................... Speak. ..... ... Ye.s ............ .... ..... Read .... ..... .... .Ye.s ..... .... ..... Write ....... ... Y~g .. .... .. .... ... . 
Other languages ......... . none ............. .... .... ............ ...... .... ...... .. ...... ... ..... ... ........... ..... .... ... .... .... ........ ... .......... ................ ... . 
Have you m ade application for citizenship? ....... ,Ye.a.,.- but ... fai -led···tO .. ·-Oomple-t·e·.···· .. .. ......... ........ .. 
Signature ... .. ........... .. ... ........ ........ . ............... ......... ... ... .... ...... . 
